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El presente proyecto de investigación, “Prácticas de gobierno corporativo en empresas 
familiares”, tiene como finalidad analizar a la empresa familiar Dent Import SA desde el 
punto de vista de la transparencia de la información, para ello se realizó la revisión de los 
temas conceptuales y bases teóricas de BGC en empresas familiares a nivel mundial, de 
esta forma obtener un panorama claro del tema a tratar. 
La metodología aplicada al estudio es un cuestionario realizado en el segundo periodo del 
año 2019,  donde la población abarca una muestra de 129 personas, las cuales 
comprenden, nueve directivos y ciento veinte clientes de la empresa familiar Dent Import 
S.A; como consecuencia se obtienen los siguientes resultados; que el 86% y 67% de los 
clientes y directivos respectivamente consideran que la transparencia de la información es 
un aspecto relevante para la PBGC, la cual permite a la empresa tener mayor oportunidad  
en el mercado y también para atraer nuevos inversores así como lograr una confiabilidad 




respecto a la apreciación de los clientes, mientras que 56% de los directivos considera que 
existe este factor, el cual es un punto a mejorar dentro de la empresa. 
 
Gracias a los análisis de resultados, se observa que la transparencia de información y la 
ética son factores importantes para captar nuevos inversionistas, así como generar 
confianza y reconocimiento en sus clientes. 
Finalmente se sugieren algunos puntos con los cuales se podrían mejorar, como son las 
actualizaciones cuatrimestralmente en el portal con respecto a la información que va tenido 
cambios en la empresa. Además, se recomienda la aplicación de auditorías internas por lo 
menos 3 veces al año y una auditoria externa inopinada anualmente. Con lo cual, se lograría 
disminuir los actos de fraude, además de controlar que los procesos de selección de 
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1.1. Planteamiento del Problema 
La presente investigación tiene como foco de análisis a la empresa familiar Dent Import SA,   
que cuenta con 51 años en el mercado, importando y comercializando productos 
odontológicos; sin embargo a pesar de la amplia trayectoria, muestra la necesidad de 
complementar mejoras en la práctica de buen gobierno corporativo; uno de los puntos 
destacados es falta de claridad respecto a la importancia del tema, debido a que el manejo 
de la empresa es realizado por cuatro hermanos los cuales conforman el directorio y la 
gerencia general, quienes no evidencian un plan de trabajo que les permita evaluar el 
desempeño de la sociedad en aspecto relevantes como el avance comerciales, búsqueda 
de nuevos mercados, proveedores, y otros grupos de intereses relacionados al rubro. 
El código de ética es otro de los puntos aun no desarrollados en la empresa por parte del 
directorio y gerencia general, ya que cuenta con una unidad de negocio directamente 
relacionado con el estado, como es el área de ventas por licitación; teniendo en 
consideración que a la actualidad el Perú evidencia un índice elevado de corrupción a nivel 
estado.   
Por último, sabiendo que la memoria anual de las empresas es uno de los principios más 
importantes del código de BGCP, para este aspecto la empresa  no evidencia esta 
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información la cual le permitiría tener mayores oportunidades de inversión y/o alianzas que 
permitan el crecimiento. 
 
1.2. Descripción del problema.   
En Europa, principalmente en España, se evidencia que a pesar que el 80% de las 
empresas que sostienen la economía, son empresas con vínculo familiar que no cotizan en 
Bolsa estas no cuentan con un Código de BPGC para Empresas No Cotizadas según el 
libro “Principios de Buen Gobierno Corporativo Para Empresas No Cotizadas” (2017), del 
autor Instituto de Consejeros-Administradores. Así mismo según M SAVA B Tomas: 
“Gobierno Corporativo en Los Estados Unidos” (2002) aduce que al darle prioridad al 
bienestar del accionista, genera como resultado la eficiencia, basados en el sistema de 
información transparente a los inversionistas los cuales buscan empresas eficientemente 
administradas y el resultado de ello es mercado accionario relativamente líquido y más 
grandes. 
En los últimos años, las empresas Peruanas  tanto públicas como del sector privado han 
venido implementando los principios según lo manifiesta el libro “Gobierno corporativo para 
sociedades del mercado Peruano” (2013) realizado por la CAF (Banco de desarrollo de 
América Latina) y la BVL (Bolsa de Valores de Lima). En donde las empresas se están 
dedicando profundamente en el tema, más aun, las empresas que tiene las características 
que puedan generar oportunidades y beneficios como las generación de valor y atracción 
de nuevos financiamientos como los que brinda la aplicación de las normas del tema en 
cuestión.  
En el libro ya mencionado “Gobierno corporativo para sociedades del mercado Peruano “de 
la CAF y BVL (2013). Podemos observar un análisis realizado a una de las grandes 
empresas privadas y también con parentesco en sus inicios, entre los casos locales 
podemos analizar el de la entidad financiera Caja Tacna,  cual implementó  las buenas 
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prácticas en la organización. Posteriormente, se encontró deficiencias en la estructura 
organizacional que cuenta la organización, la cual es compleja y se debe de replantear. Se 
evaluó la junta de accionistas, donde también se pudo apreciar que el accionariado es mi 
concentrado y que corre el riesgo de que pueda ser influenciado por una dos partes del 
mismo, ya sea por interés individuales o políticos que existe en el entorno, lo cual puede 
generar una crisis interna en las altas directivas de la organización, es debido a ello, que 
en el caso que nuevos accionistas se incorporen para aportar capital, es necesario 
implementar controles que regulen a la junta. Otro aspecto a mejorar y realizar una 
retención, es por la alta rotación de personal que hay en el rubro, por la expansión de cajas 
en el sector. Cabe resaltar, que a través de las recomendaciones realizadas y observadas, 
la caja Tacna por iniciativa propia decidió mejorar las prácticas de buen gobierno, teniendo 
claro que es un mecanismo para la preservación y valorización de la empresa, por lo que 
contrató los servicios de una empresa para instaurar un plan de mejoras establecidas por 
las entidades que regulan el BGC, como son la CAF, SMV y la FONAFE. En consecuencia, 
al fin del año 2012 la entidad financiera caja Tacna ya dispone de un plan de mejoras 
establecido. 
Otro análisis realizado fue en la Corporación Lindley S.A. La cual es una empresa dedicada 
a la producción y distribución de bebidas. Donde se hizo un estudio sobre la implementación 
de los principios del tema en la organización. El resultado que se obtuvo y posteriormente 
se dejó como observación fue que se implementara al directorio un director independiente 
valga la redundancia. El cual debe de ser ajeno a la empresa y no tener ninguna semejanza 
o parentesco alguno con otro funcionario, de tal manera que no exista colusión entre ellos 
para obtener un fin propio. Posteriormente se observó que  Lindley aceptó las 
recomendaciones realizadas de tal manera que en su Junta obligatoria anual ordenó que 
se designaran 4 directores independientes con el fin de mejorar las relaciones dentro del 
directorio, existan decisiones justas y transparencia y veracidad  en el diálogo dentro de 
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ella. Por otro lado, otra de las observaciones que se presentó a la organización fue que 
debe de mejorar la gestión con relación entre los órganos societarios que son los 
accionistas, los directivos y la gerencia. De tal manera, en se puede llegar a tener una 
decisión colectiva y aprobada por todas las partes involucradas, para llegar alcanzar los 
objetivos estratégicos planteados por la organización. De esta manera, la corporación 
Lindley  supo cómo sacar provecho de las buenas prácticas, lo que le permitió solventar la 
sucesión del negocio familiar y mitigar los riesgos de realizarlo, manteniendo la equidad y 
equilibrio entre los accionistas y familiares e instaurando políticas y objetivos para el 
crecimiento de la organización y llevarla a otro nivel trabajando sinérgicamente entre todo 
los miembros que la componen el macro y micro entorno (Directorio, grupos de interés 
internos y externos, sistema de control, entre otros). 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problemas generales del proyecto de investigación. 
¿Cómo las prácticas de buen gobierno corporativo desde el punto de vista de transparencia 
de la información, impactan en la empresa Dent Import SA? 
1.3.2. Problema específico del proyecto de investigación. 
¿Cuáles son los problemas relacionados al cumplimiento de las prácticas de BGC en la 
empresa Dent Import SA.?  
¿Cuáles son aspectos relevantes que consideran para la transparencia de información en 
la empresa Dent Import SA? 
 
1.4. Justificación del problema  
El presente proyecto será realizado para las empresas que en la actualidad buscan la 
manera en cómo alargar la vida de la organización, diferenciarse de la competencia, captar 
a futuros inversionistas, ser atractiva en el mercado y cotizar sus acciones en la bolsa de 
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valores. De esta manera, es como la aplicación de las prácticas causa un efecto positivo en 
las empresas las cuales adoptan y cumplen con los 31 principios necesarios para ser 
considerada como empresa con un BGC en su organización. 
Que mayor cantidad de empresas apliquen las buenas prácticas de gobierno corporativo 
en el país, beneficiaria en la cotización en bolsa nacional como internacional de estas 
empresas que, en estarían en etapa de desarrollo, con un buen plan de negocio. Además, 
ayudaría que estas obtengan financiamiento de inversionistas colosales o empresas en 
busca de alianzas estratégicas en nichos de mercado aún por explorar. Por consiguiente, 
aportará a la Universidad Tecnológica del Perú, la atención de las demás instituciones 
educativas y empresariales al realizar una mayor difusión e importancia a tema en 
investigación, el cual generaría a nivel país mayor oportunidad para vínculos comerciales 
con el exterior. Cabe mencionar que la información del tema en investigación es muy escasa 
y no cuentan con un amplio registro en las bases de datos, por lo cual sería de vital 
importancia para los proyectos a futuro. 
El proyecto aportaría, una explicación general y detallada de que es Buen Gobierno 
Corporativo, cuáles son sus principios y las ventajas de aplicar en las organizaciones. 
También, se buscaría fomentar el desarrollo de estas prácticas en las empresas de linaje, 
con el fin de obtener una gestión eficiente e imparcial, buscar una armonía entre los 
inversionistas y los accionistas, implementar la transparencia en la información de las 
empresas y la ética empresarial en las organizaciones peruanas. 
1.5. Limitaciones 
Falta de acceso a la información de investigaciones similares en Perú. 
Poca colaboración del personal encuestado, por limitaciones de tiempo. 
Carencia de unos instrumentos validados para la recolección de información.  
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1.6. Formulación de objetivos  
1.6.1. Objetivo general del proyecto de investigación. 
Analizar las prácticas de buen gobierno corporativo en empresa Dent Import SA desde el 
punto de vista de transparencia de la información. 
 
1.6.2. Objetivos específicos del proyecto de investigación. 
Describir los problemas relacionados al cumplimiento de las prácticas de BGC en la 
empresa Dent Import SA. 
Describir los aspectos que consideran como parte de transparencia de información para la 

























MARCO TEÓRICO  
2.1 Bases teóricas. 
Gobierno Corporativo 
A.1 
El término de “Gobierno corporativo” nace en Estados Unidos, según lo  menciona Sava M. 
(2002). En su libro “Gobierno corporativo en los estados unidos a comienzos del Siglo xxi y 
su posición en el ámbito global”.  
Concepto: 
En la actualidad toda empresa requiere de procedimientos, normativa y principios que 
permitan un mejor funcionamiento en los órganos de gobierno los cuales comprenden a la 
junta directiva, comité ejecutivo y asamblea general; ante ello nace el término de Gobierno 
corporativo.    
El GC genera en la organización una administración eficiente al implementar principios y 
normas que llevan a una gestión integra. Por otro lado, añade valor de la empresa en el 
mercado local e internacional, así como eleva su  prestigio. Además, implementa la 
transparencia de información financiera, tenencia de accionistas y el desempeño en la 
empresa, lo cual es importante y vital para los futuros inversionistas que desean ser parte 
de la organización. También observamos, que el concepto que engloba al término en 
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mención está dirigido al manejo de la organización y no con respecto a la toma de 
decisiones de los grandes directivos. 
Ante ello es preciso indicar los cinco pilares que cuenta el tema de investigación, según la  
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 2013, el cual los derechos de los 
accionistas, la junta general de accionistas, entre otros. (...) Asimismo, Sava también hace 
mención sobre la importancia de la aplicación de auditorías internas y externas de parte de 
directorio en la empresa de manera obligatoria, cabe resaltar que en el caso de las 
auditorías internas cuentas con una independencia profesional, la cual al finalizar el 
levantamiento de la información brindará un reporte al directorio o al comité de auditoría, la 
cual esta última está conformada por cuatro miembros del directorio el cual los elige. 
Mientras que la auditoría externa debe ser realizada por una firma internacional la cual 
deberá de brindar una valoración objetiva en cuanto a su dictamen financiero y contable de 
la organización. 
A.2  
Por otro lado, los autores Serna H., Suárez E. y Restrepo M. (2007). "Prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo en el Sector Financiero Latinoamericano", 
Etimología: 
Nos comenta a más detalle cómo se origen del término, lo cual fue producto del interés de 
las grandes organizaciones, principalmente de las corporaciones transnacionales de la 
época de los noventa, por tener más confianza y solidez en la cotización de sus acciones 
en la bolsa de valores, donde se acordó entre todas ellas y por un fin común, crear 5 
principios con una serie de normas cada uno, las cuales buscarán que las empresas que 
las adoptan cumplan con una adecuada gestión corporativa, como también la transparencia 
de información integral  de la organización. Estos autores también añaden un la línea de 
tiempo de cómo se originó las normas y fueron modificando y perfeccionando hasta el día 
de hoy. Inician desde el informe Cadbury de 1992 en Inglaterra, los principios de la OCDE 
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en 1999 y la modificación para la región latinoamericana en el 2004, hasta la modificación 




El BGC es un tema trascendental que debería desarrollas las empresas ante ello que 
existen teorías que avalan la necesidad de ampliación de código de bueno gobierno 
corporativo en las empresas; así lo describen los autores A. Alonso, FE. Artesani, 
M.Casanovas, JC.Costa, O, Elvira, MJ.Garcia, P. Lloret, A. Muñoz, C. Puig de travy y P. 
Santandrew (2015).”Manual de análisis de empresas cotizadas”, 
Teoría de la Agencia: 
Esta teoría nos describe que el alto directivo, ejecutivo, gerente o administrador a quien 
refieren como “Agente” cumple la función dirección en la organización; este puede generar 
problema, en caso de tener intereses y objetivos diferentes a los socios o accionistas, por 
lo cual se corre el riesgo de tener pérdidas y un desenfoque estratégico al no estar alineado. 
Como se evidencia en la actualidad existen muchas empresas que durante el crecimiento 
tienen la necesidad de cambiar de gerente debido a que los dueños y/o fundadores desean 
retirarse, por ende contratar un profesional que debe alinearse, y los dueños bajo este 
contexto requieren de los principios  debido a que este planea lineamientos que permiten 
controlar las acciones de los directivos de esta manera puedan los accionistas proteger sus 
intereses, teniendo como principal resultado el retorno de inversión y crecimiento de la 
organización.   
A4 
Cabe mencionar, según  los autores Matute G., Fabián L., Pacheco L., Trinidad O. y Ureta 
C. (2010), en su libro “Gobernabilidad de las empresas familiares peruanas y principios de 




Las empresas que utilizan las practicas, se debe de implementar mecanismos de control 
los cuales nos brinden una administración transparente y ética en la organización, por tal 
motivo se debe de tener de manera estricta auditorías internas las cuales deben ser 
conformadas por auditores autónomos los cuales reportan de manera directa con la 
directiva y también las auditorías externas realizadas por empresas prestigiosas y 
reconocidas internacionalmente. Con este fin, se busca mitigar lo más posible la corrupción 
o malos manejos existentes en las grandes organizaciones. Por lo cual, se recomienda que 
las auditorías internas sean realizadas dos o tres veces anualmente por parte de comité de 
auditoría, como también resalta que las auditorías externas sean de forma anual y con 




De acuerdo a la los autores Pizarro L. y Garrido F. (2006). "El planeamiento sucesorio como 
práctica de buen gobierno corporativo de las empresas familiares”, 
Historia y datos estadísticos: 
Nos brinda un  concepto particular de la definición de "Empresas Familiares", las cuales las 
ven como las más unidades económicas más antiguas en la historia y que gracias a ellas 
se abre camino para las grandes organizaciones modernas. Por tal motivo, hasta el día de 
hoy a nivel mundial, son el tipo de organización predominante. También, podemos aportar 
que no solo son predominantes por ser más productivas que las empresas no familiares, 
sino que son además las mayores contribuidoras económicamente en los países que 
funcionan, tan solo este tipo de empresas generan el 50% del empleo a nivel mundial y el 
60% del PBI mundial según nos comenta los autores. Por esta razón, este tipo de empresa 
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son las que le ponen mayor énfasis y compromiso para cumplir con los principios que 




Para el autor Echezarraga J. (2011), para ser identificada la empresa familiar debe cumplir 
con aspectos básico como son, 
Características: 
La propiedad debe ser controlada por una familia, este consideramos que es la principal ya 
que en el Perú existe muchas empresas formada por emprendedores conformados por hijos 
y hermanos, los cuales inician trabajando en una empresa y con el tiempo por la experiencia 
obtenida y conocimiento del rubro, competencia y proveedores, desean formar una 
pequeña empresa, es preciso mencionar que estas representan un porcentaje importante 
en la economía. 
Esta información ratificada por Fernández P. (2017). En su libro "Empresas familiares de 
América, Europa y Asia: Una aproximación cuantitativa", menciona que la importancia que 
en las últimas cuatro décadas han adquirido la gran empresa familiar y los grandes negocios 
controlados total o parcialmente por familias en países desarrollo y emergente. Se afirma 
que este tipo de negocios ha experimentado un auténtico renacer en el mundo, haciendo 




De acuerdo a los autores Gómez G., Betancourt J., Lagos D. y Aparicio R. (2016). En el 
artículo “Influencia de las prácticas de gobierno corporativo y  gestión en la percepción de 




En la revista FAN de Bogotá, nos indica que en el mundo empresarial, la unión de los 
sistemas familia y empresa generan en la empresa familiar un ambiente perfecto para que 
surjan problemas que puedan hasta correr el riesgo con la supervivencia de la organización. 
También, nos brinda las artimañas que las familias realizan en la organización, estos malos 
hábitos que afectan la cultura de la empresa. Una de ellas, es el orgullo de los empresarios 
parentales, es cuando se ha alcanzado un alto prestigio y se le hace difícil aceptar las malas 
prácticas corporativas que han venido realizando. El siguiente, es el ejercicio responsable 
de la propiedad, es cuando el familiar al ser accionistas en la organización no quiere decir 
que también le autoriza en desempeñar otros cargos sin tener conocimientos o facultades 
para hacerlo. Otra de las regularidades, es la mala repartición del valor económico entre los 
parientes, puesto que existen indicios que se adjudican salarios elevados para su beneficio 
o por debajo para no pagar impuestos. 
 
B4: 
De acuerdo a los autores Jesús García Tenorio Ronda, María José Pérez Rodríguez, Isabel 
Sánchez Quirós, Rodrigo Basco, Jesús Jiménez Sánchez. (2007) “Fundamentos en la 
dirección de la empresa familiar”. Madrid España. PP (171-172). 
Criterios para evaluación de personal: 
Nos describe como la empresas con consanguinidad aplican tres criterios para la 
evaluación del personal como son :la diferencia al considerar para los puestos directivos al 
personal allegados en vínculo familiar con el no familiar; creando de esta forma una 
diferencia marcada la cual puede crear un clima laboral que no sume al crecimiento de la 
empresa; otro punto es medición de la compensación de una forma de cuantificable, debido 
a que los dueños quienes en su mayoría son los fundadores, tienen una forma de control 
directa con los miembros de la organización pero considerada informal ya que al no ser 
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medible para el personal  familiar y no familiar puede ser subjetiva basa en la percepción 
y/o preferencias; por ultimo refiere al comportamiento y ajuste de cultura.  
B5 
De acuerdo a los autores Pedro Martin Castejón y Lorena Martínez (2013). En su libro 
“Nuevas investigaciones sobre la gestión de la empresa familiar en España” 
Conflictos de empresa Familiar.  
Considera que la empresa familiar, maneja el contexto empresarial y sistema familiar por lo 
que está más propenso a la existencia de conflictos que afectarían de forma directa a los 
resultados y/o logro de objetivos, argumenta además que las posibles causas que genera 
conflictos son:  
Existen conflictos en el reparto de dividendos cuando al final del ejercicio anual , se tiene 
que decidir si se reinvierte los beneficios, ante ello por un lado los accionistas activos 
generalmente de la alta dirección recibe un salario que les permite atender sus necesidades 
y consideran que sus beneficios pueden ser reinvertidos antes de tomar riesgos de 
endeudamiento; por otro lado estas los acciones pasivos los cuales viven de sus rentas y 
necesitan acceder a sus utilidades y ante una falta de acuerdo en este aspecto podrían 
vender sus acciones. Relaciones internar ligadas, basadas en la notable distinción entre 
personal familiar y no familiar. 
El nepotismo  describe como el favoritismo a un familiar para cubrir un puesto de trabajo, 
ante ello en la actualidad estaría ligado de forma directa la desmotivación y posibles 
conflictos de los directivos que no tienen vínculo familiar con los dueños; y esto este clima 
adverso se puede trasladar al resto de la organización; más aún si no cuenta con la gestión 
adecuada de personal. 
B6 
De acuerdo a los autores Jon Martínez Echezarraga (2010). En su libro “Empresas 
familiares Reto al destino “Conflictos de empresa Familiar. En su libro indica que una de las 
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características del perfil de los directores es que no deberían tener conflicto entendiéndose 
como tal no ser parte de juez y parte de su propia Gestión no siendo recomendado asignar 
el puesto de gerente al dueño. 
3.2 Marco Conceptual. 
Empresa.  
Según Julio García y Cristóbal Casanueva (2000): “…Entidad que, mediante la 
organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona 
bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 
empleados y la consecución de unos objetivos determinados…” (p.10) 
 
Principios.  
Según M.M.Rosental y P.F.Iudin. Los principios refieren “…Punto de partida, idea rectora, 
regla fundamental de conducta…”. 
Gobierno Corporativo.  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Según el 
concepto que nos brinda la misma organización,”. Es un Organismo Internacional de 
carácter intergubernamental del cual agrupa a 36 países miembros y su misión es 
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 
del mundo”. 
Corporación Andina de Fomento (CAF).  
De acuerdo la institución, es una entidad bancaria conformada por 19 países entre los que 
se encuentran los de américa latina, España y Europa con la finalidad es apoyar el 
desarrollo de sus países accionistas y lleguen a ser sostenibles en los sectores públicos 
y privados. 
Informe Cadbury.  
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Según San M. en su obra” Gobierno corporativo en los estados unidos a comienzos del 
Siglo XXI y su posición en el ámbito global”, nos indica que fue un comité creado en el 
reino unido el cual estaba integrado por el consejo de información financiera, con el fin de 
estudiar los aspectos financieros y de control de sociedades. 
Código andino.  
Según la CAF la cual es el responsable de la creación y patrocinio de este proyecto la cual 
contiene un conjunto de normas básicas para implementación y realización que servirán 
de base para un BGC en las organizaciones. 
Pyme.  
La legislación peruana define a la PYME (Pequeña y Micro Empresa) como “...la unidad 
económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como 
objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 
de bienes o prestación de servicios (…). 
Accionista. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE). 
Es un conjunto de empresas peruanas integradas por 34 organizaciones públicas en la 
cual, su misión es de normar y dirigir la actividad y los recursos de las organizaciones del 
estado. 
Director independiente.  
Según la CAF y BVL en el libro “Gobierno corporativo para sociedades del mercado 
peruano “, son los directivos que no deben de tener ninguna semejanza con ambas partes, 
tanto los accionistas como los inversionistas. De esta manera se puede asegurar una 
administración y toma de decisiones justa e imparcial. 
Bolsa de Valores de Lima.  
Según Tong (2007). La Bolsa de Valores de Lima (BVL) Es una institución que tiene por 
finalidad de facilitar la negociación de valores registrados por ello provee los mecanismo, 
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sistemas y mecanismos adecuados que permitan que las transacciones se hagan de 
manera justa competitiva, ordenada y clara; todas las acciones se rigen por la ley de 
mercado de Valore. En 1996 la bolsa de valores de Lima se fusionó con la bolsa de 
Arequipa siendo esto la única que opera en Perú en el mercado peruano. P.298 Tong 
Jesús. Fianzas Empresariales. UPC Centro de Investigación Lima 2007. 
Ética.  
Soto y Cárdenas 2007 definen ética “Es la parte de la filosofía que trata de la moral y las 
obligaciones del Hombre” p.5, la ética se orienta hacia a lo tercio quiere decir el campo de 
la ética supone el juicio moral dentro del campo la filosofía la ética tratan de clarificar los 
conceptos como bien mal correcto equivocado etc. y de los principios generales que 
justificación la aplicación de ellos a alguna acción u acto. 
Transparencia de la información. 
 Según El Congreso de la República; Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 
información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige 












3.1 Tipo de investigación  
Aplicada  
Se realizaron dos encuestas las cuales fueron direccionadas para los miembros 
corporativos, así como para los clientes de la empresa Dent Import S.A. De tal manera, se 
obtuvo los siguientes resultados de la cantidad de 9 y 92 encuestas para miembros 
corporativos y clientes respectivamente. 
3.2 Población y muestra 
Población total son 500 clientes y directivos de la empresa Dent Import. 
Muestra 120 clientes y 9 directivos.  
Se realiza un análisis cuantitativo para medir las variables descritas. 
La Dent Import SA importadora y comercializadora de productos odontológicos con más de 
50 años en el mercado cuenta con un portal http://www.dentimport.com.pe/, en la cual 
consigna información como: Breve información de la empresa (Historia, misión y visión), 
Respecto a los productos que comercializa, Información de socios estratégicos, Noticias 
sobre evento de otros intereses. 
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3.3 Operacionalización de variable. 









CAPÍTULO 4  
RESULTADOS.  
 
1 ¿Está de acuerdo que es de vital importancia la publicación de la información para 




Figura 2. Importancia de la publicación de la información en la empresa 
Dent Import SA, elaboración propia. 
  




Los clientes opinan en un 84% estar de acuerdo sobre la importancia de las publicaciones 
de la información para generar valor a la empresa. 
Los directivos opinan en un 67% estar de acuerdo que es importante la publicación de la 
información para la generación de valor de la empresa. 
Los clientes en un 14% no opinan sobre la importante la publicación de la información para 
la generación de valor de la empresa. 
Los clientes en un 33% no opinan sobre la importante la publicación de la información para 
la generación de valor de la empresa. 
 
Interpretación:  
Un 84% de los clientes y 67% directivos considera que es importante la publicación de 
información de la empresa en el portal considerando a esta como la memoria anual de la 
empresa, principales proveedores, así como información de promociones y las condiciones 
de las mismas, sumando al cumplimiento del indicador publicación de la información   y 
consecuente a ello buscar una transparencia de información de la empresa, la cual 
conseguiría alinearse al cumplimiento de uno del principio importante del gobierno 
corporativo y los clientes tengas una evidencia. 
 
2. ¿Cree que la frecuencia anual de actualización de la información en el portal de la 





Figura 3. Frecuencia anual de actualización de la información en el portal de la empresa 
Dent Import SA, elaboración propia. 
 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 54% estar de acuerdo que anualmente debería actualizarse la 
información en el portal de la empresa Dent Import SA. 
Los directivos opinan en un 33% estar de acuerdo que anualmente debería actualizarse la 
información en el portal de la empresa Dent Import SA. 
Los clientes en un 34% no opinan sobre frecuencia anual de actualización de la información 
en el portal de la empre. 
Los clientes en un 56% están en desacuerdo que anualmente debería actualizarse la 
información en el portal de la empresa Dent Import SA. 
Interpretación: 
Los clientes están de acuerdo en un 51% que la información debe actualizarse de forma 
anual sin embargo el 56% de los directivos   está en desacuerdo, este contraste se podría 
dar debido a que los clientes consideran la publicación indiferentemente la cantidad, de otro 
modo, para los directivos es si es importante la cantidad debido a que permite mantener 




2. ¿Está de acuerdo que la información publicada en el portal de la empresa es suficiente 
para captar a futuros clientes y proveedores? 
 
 
Figura 4. Nivel de aceptación sobre la información publicada en la empresa Dent Import 
SA, elaboración propia. 
 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 58% estar de acuerdo con la información publicada en el portal 
de la empresa es suficiente para captar a futuros clientes y proveedores. 
Los directivos opinan en un 44% estar de acuerdo con la información publicada en el portal 
de la empresa es suficiente para captar a futuros clientes y proveedores. 
Los clientes opinan en un 30% no opina a con respecto a la información publicada en el 
portal de la empresa es suficiente para captar a futuros clientes y proveedores. 
Los directivos opinan en un 44%estar en desacuerdo con respecto a la información 
publicada en el portal de la empresa es suficiente para captar a futuros clientes y 
proveedores. 
Interpretación: 
Los clientes están de acuerdo en un 50% así como un 40% de los directivos; ambos tienen 
la misma percepción que la información publicada en el portal es suficiente para captar a 
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futuros clientes y proveedores ya que es una herramienta practica y accesible de mayor 
impacto para la dimensión de transparencia de información. 
 
4. ¿Cree correcto la aplicación de auditorías internas semestral en la empresa Dent Import 
SA? 
 
Figura 5. Aceptación de auditorías semestral, elaboración propia 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 50% estar de acuerdo con que las auditorías internas se realicen 
de forma semestral en la empresa Dent Import SA 
Los directivos opinan en un 78% estar de acuerdo con que las auditorías internas se 
realicen de forma semestral en la empresa Dent Import SA 
Los clientes en un 40% no opinan sobre las auditorías internas se realicen de forma 
semestral en la empresa Dent Import SA. 
Los directivos en un 11% no opinan sobre las auditorías internas se realicen de forma 
semestral en la empresa Dent Import SA. 
 
Interpretación: 
Se concluye que los clientes consideran estar de acuerdo en un 50% que las auditorías 
internas se realicen de forma semestral, pero una mayor aceptación tiene los directivos, ya 
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que al tener información actualizada en menor periodo genera confiabilidad y visualizar el 
avance como empresa y gestión de la plana mayor. 
Sin embargo, hay un grupo importante de cliente que les es indiferente este tipo de 
información debido a que no considerar un impacto directo a sus intereses como clientes. 
 
5. ¿Considera importante tener auditoria externa en la empresa Dent Import SA para la 
publicación de informes de G.C.? 
 
 
Figura 6. Importancia de auditoria externa, elaboración propia 
 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 92% estar de acuerdo que es importante tener auditoría externa 
en la empresa Dent Import SA para la publicación de informes de G.C 
Los directivos opinan en un 78% estar de acuerdo que es importante tener auditoría externa 
en la empresa Dent Import SA para la publicación de informes de G.C 
Los clientes en un 8% no opinan sobre estar de acuerdo que es importante tener auditoría 
externa en la empresa Dent Import SA para la publicación de informes de G.C 
Los directivos en un 22% no opinan sobre estar de acuerdo que es importante tener 




Se concluye que el 92% de los clientes y 78 de directivos considera importante tener 
auditoría externa en la empresa para la publicación de informes de G.C, ambos coinciden 
que genera mayor confiabilidad por la transparencia de información veraz. 
Sin embargo, el 22% de directivos les es indiferente este aspecto ya que al ser costoso no 
consideran de menor importancia, ya que estos como parte de la gestión pueden de los 
parámetros y procedimientos para los informes de gobierno corporativos. 
 
6. ¿Cree usted que los resultados publicados por la alta dirección de la empresa Dent Import 
SA se ajustan a la realidad? 
 
 
Figura 7. Nivel de credibilidad de resultados publicados, elaboración propia. 
 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 58% estar de acuerdo que los resultados publicados por la alta 
dirección de la empresa Dent Import SA se ajustan a la realidad. 
Los directivos opinan en un 56% estar de acuerdo que los resultados publicados por la alta 
dirección de la empresa Dent Import SA se ajustan a la realidad. 
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Los clientes en un 33% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo los resultados 
publicados por la alta dirección de la empresa Dent Import SA se ajustan a la realidad. 
Los directivos en un 44% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo los 
resultados publicados por la alta dirección de la empresa Dent Import SA se ajustan a la 
realidad. 
Interpretación: 
Se concluye que el 58% y 56% de clientes y directivos respectivamente considera 
resultados publicados por la alta dirección de la empresa Dent Import SA se ajustan a la 
realidad, esto refleja que la empresa es vista como fiable frente a clientes externos, 
generando confiabilidad, sin embargo, es preciso indicar que la información del portal de la 
empresa básicamente es comercial como promociones, gestión de actividades y planes de 
negocios. 
 










Los clientes opinan en un 59% estar en desacuerdo que los miembros parentales de la 
empresa cumplen con el perfil del puesto que desempeñan. 
Los directivos opinan en un 44% estar en desacuerdo que los miembros con linaje de la 
empresa cumplen con el perfil del puesto que desempeñan. 
Los clientes en un 33% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que los 
miembros de la empresa cumplen con el perfil del puesto que desempeñan. 
Los directivos en un 33% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que los 
miembros con estirpe en la empresa cumplen con el perfil del puesto que desempeñan. 
Interpretación: 
Se concluye que el 59% y 44% de clientes y directivos respectivamente están en 
desacuerdo que los miembros de la empresa que son parientes cumplen con el perfil del 
puesto que desempeñan, esto es un tema a trabajar debido a que el cliente por tener un 
contacto directo con los miembros de la empresa por medio de llamadas u atenciones 
percibe que en las atenciones el personal no es el idóneo en el puesto. 
Igualmente, el directorio con su respuesta avalaría lo mencionado debido a que puede 
evidenciar que los puestos están cubiertos no necesariamente por mérito sino por otras 
formas de gestión.  
8. ¿Cree usted que los miembros familiares en la empresa influyen en la toma de decisiones 





Figura 9. Influencia de miembros familiares en la toma de decisiones, elaboración propia. 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 66% estar de acuerdo que los miembros mencionados en la 
pregunta, influyen en la toma de decisiones favorables para este grupo familiar. 
Los directivos opinan en un 44% estar de acuerdo que los miembros con estirpe en la 
empresa influyen en la toma de decisiones favorables para este grupo familiar. 
Los clientes en un 27% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que los 
miembros en la empresa influyen en la toma de decisiones favorables para este grupo 
familiar. 
Los directivos en un 33% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que los 
miembros en la empresa influyen en la toma de decisiones favorables para este grupo 
familiar. 
Interpretación: 
Se concluye que más del 50% de clientes percibe que la empresa se gestiona en base a 
decisiones favorables para el grupo de que son quienes la dirigen, generando una 
percepción no precisamente como gestión empresarial a la vanguardia y con ello no 









Figura 10. Existencia de nepotismo en la empresa Dent Import SA, elaboración propia. 
 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 72% estar de acuerdo que existan casos de nepotismo por los 
miembros en la empresa Dent Import SA. 
Los directivos opinan en un 56% estar de acuerdo que existan casos de nepotismo por los 
miembros en la empresa Dent Import SA. 
Los clientes en un 24% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que existan 
casos de nepotismo por los miembros en la empresa Dent Import SA. 
Los directivos en un 33% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que existan 
casos de nepotismo por los miembros en la empresa Dent Import SA. 
Los clientes opinan en un 4% no estar de acuerdo que existan casos de nepotismo por los 
miembros en la empresa Dent Import SA. 
Los directivos opinan en un 11% no estar de acuerdo que existan casos de nepotismo por 




Concluyo que el 72% y 56% de clientes y directivos respectivamente considera que en la 
empresa existe nepotismo por miembros, esto avalaría la interrogante anterior aduciendo 
que la empresa está gestionando bajo intereses personales y familiares contradiciendo al 
indicador sobre la evaluación y calificación de personal. 
Por otro lado, hay un grupo importante de directivos que prefiere no opinar al respecto 
debido a que existe la posibilidad que parte de estos, realicen un tipo de gestión en base al 
nepotismo. 
 
10. ¿Cree usted que las decisiones de los propietarios no tienen influencia sobre los demás 
por la cantidad de acciones que ellos ostentan? 
 
 
Figura 11. Influencia en toma de decisiones, elaboración propia 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 37% estar de acuerdo que las decisiones de los propietarios no 
tienen influencia sobre los demás por la cantidad de acciones que ellos ostentan. 
Los directivos opinan en un 67% estar de acuerdo que las decisiones de los propietarios no 
tienen influencia sobre los demás por la cantidad de acciones que ellos ostentan. 
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Los clientes en un 37% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que las 
decisiones de los propietarios no tienen influencia sobre los demás por la cantidad de 
acciones que ellos ostentan. 
Los directivos en un 22% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que las 
decisiones de los propietarios no tienen influencia sobre los demás por la cantidad de 
acciones que ellos ostentan. 
Los clientes opinan en un 25% no estar de acuerdo que las decisiones de los propietarios 
no tienen influencia sobre los demás por la cantidad de acciones que ellos ostentan. 
Los directivos opinan en un 11% no estar de acuerdo que las decisiones de los propietarios 
no tienen influencia sobre los demás por la cantidad de acciones que ellos ostentan. 
 
Interpretación: 
Se concluye que los directivos en un 67% considera que está de acuerdo que las decisiones 
de los propietarios no tienen influencia sobre los demás por la cantidad de acciones que 
ellos ostentan, por ende es claro que este punto es avalado también por los clientes en un 
37%, ante este resultado puede generar en la empresa un posible conflictos de interés para 
la empresa como dimensión de empresa familiar, ya que ante algún cambio tiene mucha 














Figura 12. Aceptación de directivos con vínculo familiar, elaboración propia 
 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 75% estar de acuerdo que es desfavorable para la empresa que 
los directivos tengan vínculo familiar ya que afecta de forma directamente con la gestión de 
una empresa. 
Los directivos opinan en un 43% estar de acuerdo sobre lo desfavorable que es el vínculo 
familiar en dirección de una empresa.  
Los clientes en un 20% no opinan positivo ni negativo usted que es desfavorable que los 
directivos sean para la empresa. 
Los directivos en un 22% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que es 







Se concluye que los clientes en un 75% consideración que la comunicación entre los 
inversionistas y propietarios influye directamente con la gestión de una empresa, ya que es 
lo que percibe, así mismo el 67% de los directivos tiene la misma apreciación, por ende, 
este tema genera una mejor confiando para el manejo de conflictos de interés para la 
empresa. 
 
12. ¿Considera correcto que los miembros familiares de la empresa Dent Import SA brindan 
apoyo a algún cliente o proveedor? 
 
 
Figura 13. Nivel de aceptación al apoyo de cliente o proveedor, elaboración propia 
 
Análisis: 
Los clientes opinan en un 42% estar de acuerdo que es correcto que los miembros 
familiares de la empresa Dent Import SA brindan apoyo a algún cliente o proveedor. 
Los directivos opinan en un 33% estar de acuerdo que es correcto que los miembros 
familiares de la empresa Dent Import SA brindan apoyo a algún cliente o proveedor. 
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Los clientes en un 39% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que es 
correcto que los miembros de la empresa Dent Import SA brindan apoyo a algún cliente o 
proveedor. 
Los directivos en un 33% no opinan positivo ni negativo sobre estar de acuerdo que es 




En conclusión, el 42% y 33% de clientes y directivos respectivamente considera que los 
miembros de la empresa Dent Import SA brindan apoyo a algún cliente o proveedor, lo cual 
genera que la empresa sea vista como una empresa que no trabaja de forma imparcial ya 























CAPÍTULO 5  
DISCUSIÓN. 
 
Publicación de información en el portal de la empresa. 
Discusión 1:  
Según el autor Sava M. está de acuerdo con el punto de vista de los autores Serna 
H., Suárez E. y Restrepo M., los cuales coinciden que una organización busca al 
implementar la practicas de BGC dentro de sus políticas, lograr una gestión 
corporativa eficiente la cual genera valor a la empresa en el rubro donde se 
desarrolla, necesariamente que esta brinde información general relevante de cada 
periodo con respectos a temas de gestión, financiera y toma de decisiones en la 
organización.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados a los 
miembros corporativos y clientes, se encuentra  una concordancia entre los 
pensamientos de cada uno de ellos con respecto a que es importante la publicación 
de la información organizacional en el portal, con fin fomentar la transparencia para 
el mercado general  y conseguir el crecimiento de la organización. De esta manera, 
lograr confiabilidad y  seguridad en el mercado, convirtiéndose en una organización 
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atractiva para inversiones potenciales del mercado nacional e internacional a través 
de la bolsa de valores. Sin embargo los clientes creen que es adecuada la 
actualización del portal de manera anual, caso contrario es la apreciación de los 
corporativos en cuestión del tiempo de actualización. 
 
 
Informe sobre publicación de gobierno corporativo. 
Discusión 2: 
Sava M. y los autores Matute G., Fabián L., Pacheco L., Trinidad O. y Ureta C., 
concuerdan con respecto a la aplicación obligatoria de auditorías internas y externas 
y la importancia que tiene en la organización, los periodos que se deben de realizar 
cada una de ellas,  la característica y perfil del grupo de personas que las aplicaran 
las auditoría interna, primando la profesionalidad y autonomía en cada una de ellas, 
mientras que las auditorías externas deberán ser realizadas por una empresa 
reconocida y especializada internacionalmente, la cual deberá ser enfocada 
principalmente a las áreas financiera y contable. 
Según la información recaudada en los cuestionarios, tanto los clientes como los 
corporativos piensan que es necesario la realización de auditorías, con el fin de 
obtener información veraz de la situación real de la empresa, así como utilizarlas para 
la erradicación y posteriormente evitar  de actos de corrupción, malversación de 
fondos, lavados de activos y evasión tributaria, los cuales son los delitos con mayor 
frecuencia que se registran en las grandes empresas, principalmente las que no 
cuentan con una correcta aplicación de auditoria. 
 




Según los autores Castejón y Martínez (2013) ,  cuando se refiere al nepotismo 
describe una situación de favoritismo familiar en donde los accionistas activos llámese 
dueño tienen acción directa sobre el reclutamiento y selección de puestos claves de 
empresas , dichos comportamientos crea un mala relación con los accionistas 
menores y deterioro del clima laboral; bajo ese mismo criterio sentido el manual de 
buenas prácticas de gobierno corporativo   Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) 2013, se habla pilar cinco de “El directorio y la alta Gerencia” donde se 
establece claramente las funciones del directorio, las cuales son establecer objetivos 
, metas y planes de la organización no estando como parte de sus funciones la gestión 
de personas o recursos humanos ; para evitar las situaciones de nepotismos que 
causan malestar en la organización, bajo esta misma línea Jesús García Tenorio 
Ronda , María José Pérez Rodríguez , Isabel Sánchez Quirós, Rodrigo Basco , Jesús 
Jiménez Sánchez .(2007), refieren que la gestión del personal dentro de las empresas 
no están enfocadas en los objetivos e intereses de la empresa como una unidad de 
negocio debido a que atienden a requerimientos de los miembros familiares. 
Ante ello los resultados obtenidos del cuestionario a los clientes y directivos de la 
empresa familiar Dent Import SA, coinciden con las definiciones de los autores 
respecto a la existencia de nepotismo e influencia en la toma de decisiones al 
momento de la evaluación y calificación del personal; a esto se suma que los 
miembros de la organización consideran que no se están asignando los puestos a 
personal con perfiles adecuados, creando un clima laboral bajo lo que también se 
advierte en la conclusión de los autores. 
 




Según los autores Pedro Martin Castejón y Lorena Martínez Martínez (2013) y Jon 
Martínez Echezarraga (2010). Coinciden que dentro de la dirección de una empresa 
familiar se evidencian conflictos de intereses cuando la posición de gerencia recae 
sobre los dueños , debido a que al ser estos juez y parte, las decisiones tomadas no 
necesariamente se orientan a cubrir los intereses del resto de accionistas menores, 
esto generara como consecuencia que ante la toma de decisiones tales como la 
reinversión de capital, estos últimos puedan optar por reinvertir su capital mientras de 
los inversionistas menores vender sus acciones; así mismo destacan que al tener 




























- Podemos concluir que la transparencia de la información es esencial tanto para las 
futuras negociaciones de la empresa, así como para atraer una mayor inversión para 
ella la que pueda expandir en otros mercados de otros países. Los clientes son 
exigentes con la información que se presenta en el portal de la organización, la cual 
desean que sea datos reales y actualizados que brinden seguridad y confianza que 
se está trabajando con una empresa con ética y profesionalidad, además que está 
siendo responsable con su macro y micro entorno. 
- Se llegó a la conclusión, que la aplicación de auditorías internas y externas es 
necesaria en una organización, principalmente si está en pleno crecimiento. 
Contribuye en la obtención y levantamiento de información real de la situación de la 
empresa, nos sirve como un indicador con el cual podemos comparar periodos 
diferentes  y analizar los resultados. Los corporativos y clientes creen que es 
recomendable la ejecución de auditorías internas al año y la realización de una 
externa para la inspección de información crítica e importante como lo es la contable 
y financiera, de esta manera poder presentar un informe o memoria anual donde 
refleje la situación actual y transparente de la empresa. 
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- Se concluye que las empresas familiares tienen como una principal problemática el 
nepotismo y este  interfiere de forma directa en la evaluación y calificación del 
personal, afectado en la motivación del personal. 
- Se concluye que los conflictos dentro las empresas parentales  están focalizados en 
la alta dirección y las decisiones de estas. así también la composición de plana 
































- Se recomienda que la empresa realice la ruta de fácil acceso u visibilidad al portal de 
transparencia de información de datos para el acceso de toda persona y entidad que 
desee consultar y analizar la situación de la empresa, así como la gestión del 
directorio y su conformación. Es recomendable designar al área de sistemas la 
actualización cada cuatro meses la información de la situación de la empresa en 
coordinación con el directorio de acuerdo a los informes presentados por el comité de 
auditoría. Se sugiere a la empresa brinda más importancia a la difusión de la 
aplicación a través de la información veraz que se encuentra en el portal, de esta 
manera captar a nuevos inversores para la organización. 
- Se sugiere implementar una política de control, en donde se realice 3 auditorías 
internas inopinadas a las áreas que hayan tenido un bajo rendimiento. Es 
recomendable contratar una empresa que brinden servicios de auditoría externa 
reconocida por el registro de sociedades de auditoria externa en el Perú, la cual nos 
dará resultados confiables. Se sugiere que se realice la auditoría externa anualmente 
entre el último y primer mes del año, de esta manera detectar posible déficits o 
desviaciones que puedan haber en la empresa si en caso existan. 
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- Se recomienda que en las empresas con linaje deben manejar un área de recursos 
humanos, que gestione de acuerdo a procedimientos ya existente; de esta manera se 
realizaría la evaluación y calificación personal, de una forma objetiva y medible y 
proyectaría en los clientes internos y externos mayor profesionalismo y transparencia 
de gestión, generando confianza. 
- Se recomienda que las empresas familiares para la plana directiva sean 
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ENCUESTA 1 (CORPORATIVOS) 
Mediante esta encuesta, se busca identificar el grado de aceptación o rechazo de 
acciones en la empresa DENT IMPORT S.A, las cuales se vinculan con los principios que 




1. ¿Está de acuerdo que es de vital importancia la publicación de la información para 
la generación de valor de la empresa? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
2. ¿Cree usted que la frecuencia anual de actualización de la información en el portal 
es la indicada? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
3. ¿Está usted de acuerdo que la información publicada en el portal sea suficiente para 
captar a futuros clientes y proveedores? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
4. ¿Está de acuerdo con la aplicación de auditorías internas semestralmente en la 
organización? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
5. ¿Piensa usted que la implementación de un consultor externo ayudara a obtener 
resultados veraces y constructivos? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
6. ¿Está de acuerdo que los resultados publicados por el directorio se ajustan a la 
realidad en la organización? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
 
7. ¿Cree usted que los miembros familiares cumplen con el perfil de puesto requerido 
en sus cargos? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
8. ¿Está de acuerdo con el desempeño de los miembros familiares en la toma de 
decisiones de forma imparcial en la alta dirección? 
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a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
9. ¿Cree que existan casos de nepotismo por parte de los miembros familiares en la 
empresa? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
10. ¿Está de acuerdo que las decisiones de los propietarios no tienen influencia sobre 
los demás por la cantidad de acciones que ellos ostentan? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
11. ¿La relación y comunicación entre los inversionistas y propietarios influye 
directamente con la gestión de la empresa? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
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12. ¿Cree usted que los miembros familiares brindan apoyo o exista un caso de colisión 
con algún cliente o proveedor? 
a. Muy en desacuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo  
e. Muy de acuerdo 
Anexo 3. 
ENCUESTA 1 (CLIENTES) 
Mediante esta encuesta, se busca identificar el grado de aceptación o rechazo de 
acciones en la empresa DENT IMPORT S.A, las cuales se vinculan con los principios que 
rigen el Buen Gobierno Corporativo desde la perspectiva de sus clientes. 
 
1. ¿Está de acuerdo que es de vital importancia la publicación de la información para la 
generación de valor de la empresa?  
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
2. ¿Cree que la frecuencia anual de actualización de la información en el portal de la 
empresa Dent Import SA es la indicada? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
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e. Muy en desacuerdo 
3. ¿Está de acuerdo que la información publicada en el portal de la empresa es suficiente 
para captar a futuros clientes y proveedores?  
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
4. ¿Cree correcto la aplicación de auditorías internas semestral en la empresa Dent 
Import SA?  
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
5. ¿Considera importante tener auditoria externa en la empresa Dent Import SA para la 
publicación de informes de GC?  
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
6. ¿Cree usted que los resultados publicados por la alta dirección de la empresa Dent 
Import SA se ajustan a la realidad?  
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
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c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
7. ¿Cree usted que los miembros familiares de la empresa cumplen con el perfil del 
puesto que desempeñan? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
8. ¿Creo usted que los miembros familiares en la empresa influyen en la toma de 
decisiones favorables para este grupo familiar? * 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
9. ¿Cree que existan casos de nepotismo por los miembros familiares en la empresa Dent 
Import SA? * 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
10. ¿Cree usted que las decisiones de los propietarios no tienen influencia sobre los 
demás por la cantidad de acciones que ellos ostentan? * 
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a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
11. ¿Considera usted que la relación y comunicación entre los inversionistas y 
propietarios influye directamente con la gestión de una empresa? * 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 
12. ¿Considera correcto que los miembros familiares de la empresa Dent Import SA 
brindan apoyo a algún cliente o proveedor? * 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
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